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VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasar pada risalah Islam dan budaya 
Indonesia di tingkat nasional dan Asia. 
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah 
Islam dan budaya Indonesia. 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung 
jawab sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 
TUJUAN 
1. Mengelola prodi sarjana dan magister psikologi profesi yang memberikan 
arah pada perubahan 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islam dan indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun 
melalui media 
4. Merintis kerjasama dengan lembaga mitra dan universitas baik dari dalam 
maupun luar negeri 
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam 
negeri. 
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ۚ ا  ها عا سْ َله ُو ِّ ا إ سً فْ ا ُ ن ُف َّللاه ِّ ل  كا ُ  َلا ي
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya  
(Q.S. Al-Baqarah ayat 286) 
 
 
 Oَّيُْسًراَّاْلعُْسرَََِّّمعَََّّإِن Oََََّّّّيُْسًراَّاْلعُْسرَََِّّمعَََّّفَِإن َّ
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6) 
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ABSTRAKSI 
COPING STRESS  MAHASISWA PRAKTIKAN DITINJAU DARI JENIS 
KELAMIN 
 
Indah Alfiana Mustofa 
Fakultas Psikologi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
 
ABSTRAK 
Coping stress  adalah berbagai cara  yang  dipakai oleh masing-masing individu  
dalam  mengatasi berbagai  tekanan atau tuntutan yang dihadapinya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan coping stress mahasiswa praktikan ditinjau 
dari jenis kelamin, mengetahui perbedaan bentuk coping stress  PFC dan EFC dan 
tingkat bentuk coping stres mahasiswa praktikan. Informan dalam penelitian ini 
berjumlah 180 mahasiswa praktikan Fakultas Psikologi yang terdiri dari 80 
perepmpuan dan 80 laki-laki, dengan kriteria mahasiswa Fakultas Psikologi dan 
mengambil minimal 2 (dua) MKP. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu purposive sampling dan quote sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan Skala Coping stress . Analisis data digunakan dengan independent 
sample t-test. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil signifikansi coping 
stress  yaitu 0,535 (p>0,05) kemudian hasil coping stress  Problem Focused 
Coping (PFC) 0,940 (p>0,05) dan hasil signifikansi coping stress  Emotional 
Focused Coping (EFC) 0,435 (p>0,05). Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak 
ada perbedaan coping stress mahasiswa praktikan ditinjau dari jenis kelamin. Baik 
praktikan laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan EFC dalam 
menyelesaikan masalahnya. 
 
Kata kunci: coping stress , mahasiswa praktikan, jenis kelamin. 
 
  
